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PRESENTACION
EI presente tuimero de GEOLOGIA COLOMB/ANA se dedica
a la publicaciOn de trabajos presentados durante el II Congreso Co-
lombiano de Geologia, celebrado en Bogota, D.E., del 4 al 9 de
diciembre de 1978.
Como podrtin. observer nuestros leeto res, las contribuciones
que se presentan, son de gran valor para el conocimiento de la
Geologia del pais y dreas cercanas, y por tal motiuo se considero de
la mayor importancia darlas a conocer a la comunidad geologica. En
este sentido, hubo una estrecha colaborocion entre el Comite de
Publicaciones del Congreso y el Comite Editorial de GEOLOGIA
COLOMBIANA. Durante este trabajo, se conto con la colaboracion
de un grupo de leetoresy correctores entre los cuales deben destacar-
se el nombre del Geologo Alberto Villegas B., Editor de INGEOM/-
NAS. La dedicacion de las senoras Gloria C. de Campos e Ines E. de
Torres y del equipo humano de la Seccion de Publicaciones del
INGEOMINAS, hizo posible la publicacion de una obra de la calidad
iipogrdfica de la presentee Un reconocimiento muy especial al Ge6lo-
go Jorge E. Valdiri W., que por su interes personallogr6 cristalizar la
edicion de estas Memorias. Finalmente debemos agradecer el decidi-
do apoyo del INGEOMINAS y la colaboraci6n de COLC/ENCIAS en
la realizacion del Congreso. El Comite Editorial de la Revista tuvo a
su cargo las artes finales e impresion.
En futures tusmeros de la Revista, se continuaro la publicacion
de estas importantes contribuciones.
Comitl! Editorial GEOLOGIA COLOMBIANA
BOlo14. febrero de 1987
